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Judul	: 	Pengaruh Penggunaan Bahan Pemutih Gigi Carbamide Peroxide 10% Dan Carbamide Peroxide 15% Terhadap Kekerasan
Permukaan Email. 
Latar belakang. Produk bahan pemutih gigi saat ini sudah banyak digunakan di kedokteran gigi. Salah satu bahan pemutih gigi yang
dapat digunakan di rumah dan dijual bebas dipasaran adalah carbamide peroxide 10% dan carbamide peroxide 15%. Carbamide
peroxide merupakan bahan yang bersifat tidak stabil dan mudah terurai menjadi hidrogen peroksida dan urea. Kandungan dari
hidrogen peroksida dapat menyebabkan perubahan struktur permukaan email. Salah satunya ditandai dengan penurunan kekerasan
pada permukaan email. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara aplikasi bahan pemutih carbamide
peroxide 10% dengan carbamide peroxide 15% terhadap kekerasan email. Metode. Spesimen sebanyak 20 dibagi 2 kelompok
aplikasi yaitu aplikasi dengan carbamide peroxide 10% dan aplikasi dengan carbamide peroxide 15% selama 6 jam dalam inkubator
pada suhu 370C. Lalu masing-masing kelompok disimpan dalam larutan saliva buatan selama 24 jam dalam inkubator pada suhu
370C. Setiap spesimen dari masing-masing kelompok dilakukan uji kekerasan permukaan email sebelum dan sesudah aplikasi
carbamide peroxide. Pengukuran kekerasan permukaan email dilakukan dengan menggunakan micro vicker hardness tester dengan
berat beban 50 gr selama 15 detik. Hasil. Nilai pengukuran kekerasan email sebelum aplikasi carbamide peroxide 10% dan 15 %
adalah 329,50 VHN dan 326,90 VHN, sedangkan nilai sesudah aplikasi carbamide peroxide 10% dan 15 % adalah 320,10 VHN dan
315,80 VHN. Kesimpulan. Uji Independent sample t-test tidak menunjukkan penurunan kekerasan yang bermakna antara carbamide
peroxide 10% dan 15%.  
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